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El dia quatre de ma ig de 1973 es va ce lebrar un consell d'administració de l 'empresa PROIDEGESA 
{Sociedad de Promoción y Desa-
rrollo de Gerona) al Saló de ses-
sions de la Diputació. Presidia el 
Sr. Higinl Torras Magem.que a la 
vegada presidia l'empresa Torres 
Hostench S.A. i el Banc deis Piri-
neus. Es va parlar del futur túnel 
de Toses {mal construít), de l'am-
pl iació de l 'estació de Vi lamalla 
{que encara porta cua) i de crear 
un ens coordinador de ¡a promoció 
industrial a la provincia. 
I, curiosament, tres anys mes 
tard, quan Franco ja era difunt, el 
mes de novembre de 1976, una 
nova societat PRODEGEST. S.A. 
(Proyección, Desarrollo y Gestión 
Gerona S.A.) es marcava l'objectiu 
d'ésser un ens que agililzi actúa-
cions, onipli buits, ofereixi soiuctons 
i coordtni esfort^os, Ireballant per 
nuestra querida provincia. La carta-
manifest anava firmada peí seu D¡-
rector-Gerent Sr. Rafael Pinedo, que 
havia estat alt carree del Movimien-
to i brag dret del Governador. 
Son breus pinzellades de la in-
tromissió i simbiosi existent des 
d'abans de la democracia i mantin-
guda en els primers temps de la 
mateixa, de l'aparell oficial. La in-
tenció sempre és la de potenciar la 
nostra querida provincia. Des del 
temps del Governador Victorino An-
guera Samsó, que es va erigir en un 
auténtic oirrei de la provincia, i el 
seu Consejo Económico Sindical 
Provincial format per tots els ca-
rrees i delegacions ministerials a 
Glrona, tot eren propostes per aíA'e-
car Teconomia, que comen^ava a 
donar símptomes alarmants. Darre-
ra quedaven les trames ordides deis 
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individus que buscaven prebendes i 
avantatges personáis. 
G i rona -c i u ta t era el cent re 
neurálgic de tota aquesta operado. 
Les reunions, els panegirics a la 
premsa, les ¡niciatives, gairebé totes 
sortien de Girona. En un altre nivell. 
la Cambra de Comerq: de Girona, 
t rad ic ionalment separada de tot 
aquest muntatge oficiaienc, també 
procurava aglutinar esfor<;os davant 
d'una economía que feia aigües. 
En els últims anys, s'havia vls-
cut per damunt de les possibilitats 
reals. Esponerats peí desenvolupa-
ment deis anys seixanta, s'havien 
escomes moltes empreses, sense el 
capital necessari i assumint riscos 
impossibles de complir. Els bañes i 
les autoritats monetáries, eren cul-
pables essencials d'aquest creixe-
ment descontrolat, tota vegada que 
havien avalat empreses, els havien 
deixat diners i fins i tot hi fiavien in-
tervingut directament sense les mi-
nimes garanties, en molts casos. La 
por del régim a una confl ictivitat 
labora l imparab le havia to lera t 
també augmenta de salaris molt per 
damunt de l'index d'augment de 
preus, propiciant aixi la temuda es-
piral inFlaccionária. 
Finalment, la col.lisió entre una 
economía super-inf!ada, i la reces-
sió que afectava tot el con junt 
mundial, va esdevenir imparable. 
La crisi va esclatar, arrossegant 
grans empreses, bañes i els pro-
jectes de desenvolupament, deis 
quals ja no se'n va tornar a sentir 
parlar mai mes. 
Els canvis mes importants es-
devinguts en aquest periode serien 
materia per a molts Ilibres. i no es 
poden escatir en unes breus línies. 
Peí que fa a Girona-ciutat, podem 
indicar alguns punts que son de-
mostratius de revolució soferta: 
- Les institucions oficiáis -Go-
vern c iv i l , Diputació, Cambra de 
Comer^- i bañes i caixes que ha-
vien intervingut activament en la 
polít ica de desenvolupament, es 
reelouen en les seves funcions es-
pecifiques, deixant l'economia al 
seu aire. Desapareixen gairebé les 
empreses paraoficials creades per 
al foment de l'economia en molts 
sentits. 
- Després d'una profusió d'estu-
dis sectorials, generáis i per zones 
sobre l ' e conom ia en aqües tes 
árees, disminueix l'interés general 
per la problemát ica col. lect iva i 
disminueixen els eercles on s'estu-
dia el tema, i les publicacions es-
pecialitzades fetes des de Girona. 
- Fallides i suspenslons en ca-
dena que afecten empreses de tota 
mena, com és ara supermercats 
{Copiba S.A.), papereres (Torras 
Hostench S.A.), quimiques {Ind. 
Quimiques I Tartár iques), bañes 
(fallida Banc deis Pirineus i diflcul-
tats de les caixes i bañes), fabri-
ques d'embutits (Maret), escorxa-
dors (Ind. Gerunda i d'altres), fo-
neries (Batlle, Soles i Cia), fabri-
ques de m o t o e i c l e t e s , ta l l e rs 
mecánics, fabriques de compo-
nents i tantes i tantes d'altres que 
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desapareixen del mapa empresar ial 
sense deixar rastre. 
- Immobilització deis actius peí tan-
cament de les fabriques i pérdues de 
IIocs de treball, en massa. 
- El centre de la ciutat es converteix 
en un nucli purament administrat iu i 
comercial. Les industries es traslladen 
ais afores i els oficis artesans desapa-
reixen completament. 
- Resistencia de les empresas a ins-
tal.lar-se en poligons industriáis, per a 
no pagar l'import del sol industrial ur-
banitzat, mentre els ajuntaments fan 
ulls grossos perqué s'instal.lin en zones 
no consolidades. Els nous poligons de 
Riudellots i de Ceirá, passen penuria 
per manca de clients. 
- Aparicio a la ciutat de grups im-
portants, que acaparen entre unes po-
ques persones la majoria de les iniciati-
ves de construcció i urbanització. 
- Enfortiment del paper de l'Ajunta-
ment de Girona en tot alió que suposi 
la implantació d'indústries i l'edificació, 
peí seu protagonisme creixent a Thora 
d'atorgar les lücéncies corresponents. 
- Consolidació de l'atur com a cosa 
normal, amb importants contingents de 
persones que acudeixen al seu subsidi, 
com una forma mes de guanyar-se la 
vida. 
- Implantado de normes que facili-
ten el t rebal l temporer , com a mal 
menor per protegir l'ocupació laboral. 
- Manca d'aprenentatge i de perso-
nal especialitzat. Increment de funcio-
naris, portats pels nous consistoris i de-
partaments creats per la democracia i 
l'autonomia. 
- Baixa deis mercats setmanals de 
Girona, substitu'íts per les comunica-
c ions ac tuá i s , I p r o p i c i a d a per la 
manca d'acolliment adequat. 
- Aparicio de la informática com a 
eina habitual per a totes les activitats. 
- Tancament o precarietat de les bo-
tigues tradicionals, mentre es consoli-
den els establiments especialitzats i el 
self-service. 
- Lent desp lagamen t del cent re 
neurálgic de la ciutat cap al sud. 
- Segregado de Sait i Sarria, justa-
ment reivindicada, pero que suposa un 
retrocés en l'articulació de la ciutat i la 
Ilógica deis seus servéis. 
Potser aquests serien els trets mes 
importants d'una época en qué la ciutat 
es refá lentament d'uns anys de planifi-
c a d o estatal seguida d 'un desastre 
económic col . lect iu. En els anys se-
güents, la revifalla general de l'econo-
mia -iniciada el 1983- millorará molts 
deis parámetres de la ciutat, que enca-
ra el 1980 presentava unes mancances 
que ara potser ens semblen ja incom-
prensibles. 
Un estudi molt mes detallat sobre 
el tema, ho posaria certament de ma-
nifest. >< 
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